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澳大利亚 3 英国 8
波兰 1 新加坡 1
芬兰 1 台湾地区 1












理论应用 4 14.81 8.16
27 55.1政策分析 8 29.63 16.33
概念辨析 3 11.11 6.12
历史梳理 12 44.44 24.49
个案
研究
研究型大学 19 86.36 38.78
22 44.9理工型大学 2 9.09 4.08
教学型大学 1 4.55 2.04
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